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Greetings
日文研の思い出と今後の抱負
宇野隆夫（名誉教授）
Fond Nichibunken Memories and
Future Ambitions
UNO Takao (Professor Emeritus)
私は、1999 年 10 月に日文研に赴任し、2013 年４月
から帝塚山大学人文学部に奉職しています。研究者とし
て最も大切な時期を、日文研という素晴らしい環境で過
ごさせて頂いたことに、心より厚くお礼申し上げます。
私は 1993 年に、英国ケンブリッジ大学考古人類学部
を１年間訪問する機会があり、文理融合の総合科学の力
で研究を推進していることにカルチャーショックを受け
ました。特に多様な分野の情報を GIS（地理情報システム）
の仕組みの上で総合して、その意義を追究することに感
動しました。
日文研に異動して以後、日本の人文学の飛躍には、
GIS を共通の情報基盤として確立することが必要と考え
て、共同研究「歴史的空間情報の解析・解釈法の研究」
をおこないました。ここでは、先駆的に GIS に取り組ん
でいたハイテク研究者と古典的な方法のローテク研究者
を、意図して組み合わせて実施しました。
その後、人間文化研究機構の連携研究をおこなう立場
になりましたが、私個人としては研究方法の構築から、
フィールドでの実証研究という理想的なプロセスとな
り、時空間情報科学の研究体制を整えることができまし
た。これは日文研にいなければ決してできなかった事で
あり、改めて、日文研ならびに同僚の皆様に、厚くお礼
申し上げます。
帝塚山大学では、私はまず新学科開設の仕事にあたり
ます。目標は未来的な人文学を広める拠点の確立です。
日文研でつちかった成果を最大限に生かしてこれに取り
組むつもりです。この目標は日文研と共通するものであり、
今後、皆様と協力しあえる機会が多いことを念じています。
Geological survey using GPS at the ancient city of Dabusia, Uzbekistan
(August, 2005)
ウズベキスタン・ダブシア遺跡にて GPSを使った測量調査（2005 年８月）
In 1993, after teaching for a few years, I had an 
opportunity to spend a year at Cambridge University 
in the Department of Archaeology and Anthropology. 
Observing the emphasis there on mobilizing all 
the sciences—of the humanities as well as hard 
sciences—for research proved an exceedingly valu-
able culture-shock experience for me. I was especially 
excited and inspired to realize the significance of 
integrating information from many different fields 
using geographic information systems (GIS) for 
research of all kinds.
In October 1999 I entered Nichibunken, and I 
was fortunate to spend the key phase of my career 
as a researcher in the splendid environment provided 
by this institute. I am deeply grateful for what I 
was able to do during these years. After moving to 
Nichibunken I organized a team research project 
titled “Studies for Spatial Analysis of Historical 
Information.” Convinced that establishing GIS as a 
shared information base was necessary for progress 
in the humanities in Japan, I designed the project 
to deliberately bring together high-tech researchers 
doing leading-edge research on GIS and low-tech 
archaeologists relying on classical methods of study.
After the conclusion of that project, I was able 
to engage in inter-institutional research under the 
National Institutes for the Humanities (NIHU). I 
was fortunate to be involved in the ideal process 
that proceeded from the constructing of a research 
methodology to engaging in empirical research in 
the field, allowing the creation of a research system 
for spatiotemporal information science. Such ambi-
tious work would not have been possible without 
the institutional backing of Nichibunken, and I must 
repeat my gratitude for the support of the Center as 
well as all my colleagues there over the years.
From this April 2013, I have taken up a new 
post in the Faculty of Humanities at Tezukayama 
University, where I have been asked to create a new 
department within that faculty. My task is to establish 
a pivot for the development of the humanities oriented 
to the future. I am looking forward to this task, 
utilizing to the utmost the results of what I achieved 
at Nichibunken. Insofar as Nichibunken shares this 
dedication to the advancement of the humanities, I am 
certain that this endeavor will provide opportunities 
to cooperate with you all once more in the future.
